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L' 
Zumichst mochte ich einen kurze~ Uberblick iiber die 
Entwicklung der W{rtschaftstheorien in unserem Lande gehen, 
umso ein Verstandnis'fiir die Situation, in die wir unshin-
sichtlich dieser Wissenschaft versetzt seben, zuermoglichen. 
, I 
:Nur erst siebzig Jahre sind seitder Einfiihrung der 
poIitischenOekonomie dahin gegangen; und vielleicht muss, 
man hinzufiigen, dass der Vorgang ihrer Einfiihrung noch 
immer nicht abgeschlossen ist. Auf ,dem Gebiete der Natur-
wissenschaften istdie Lageeine' ganz andere ; die Periode 
ihrer Heriibernahme aus dem Westen liegt schonetwas 
zuriick, sodass neuerdings nach und nach bereits auf viele -
eigene Forschungsergebnisse zu verweisen ist, die auch nach 
aussen dringen imd bekannt werden. Was nun auch die 
Ursache daWr sein mag dass beide Wissenschaften sich so 
-verschieden raschentwickelt, haben, jedenfalls bleibt es eine 
nicht zu bezweifelnde Tatsache, dasS die' Wirtschafts-
theoTie jn unserem Lande sich in einem 'noch durchaus 
unbefriedigenden Entwicklungszustand befindet. Nicht nul'; 
dass es hier noch zu keiner eigenen Schule' der Wirtschafts-
theorie gekomn'len ist. Auch keine Zins-, Preis' undo Lohn-
( 
" 
2 Y. TAKATA 
,theode, "unseren . besonderen Verhaltnissen entsprechend, 
haben wir, ,bisher auf diesem Gej)iete hervofzubringen 
vermocht. .Ichmache mich wohr kaum einer OObertreibting 
schuldig,' wennich behaupte,' dass die bisherige Geschichte 
; , , 
der Wirtschaftstheorie in Japan nur, die Fortsetzung' des 
unermiidlichen, aber noch nicht abgeschiossenenPr6zesses 
ihrerEinfiihrung ist, obgleich esan einigen Verbesserungen 
und Vervollkommnungen beziiglich einzelner Punktevon 
dieser Seite, gewiss nicht fehlt. ,- ; 
Da die Verhaltnisse so liegen, kann man sagen, dass aller 
Foitschritt in der okonomischen Theoriebildung nicht als 
eIn Prozess aufzufassen ist, - bei dem sich bestimmte An-
'schauungeri allrriahlich von innen her entfaltet haben. 
Vielmehr bezeichnet jede Phaseihn!r Entwicklung nur die 
- ' . - I' jewels neue Stufe der sukzessiv erfolgendenEinfiihrung 
westlicher Theorien, so dass die Einfiihrungsordnung gewis-
" ,sermassen die Reihenfolge der Entstehung der verschiedenen 
, Theorien im Auslande widerspiegelt. Wahrend der letzten 
. siebzig J~re wurden die im Westen herrschenden Theorien 
-, nach und nach,_ inden siestets das Hauptmerkmal -der 
jeweils . neuheraufgefiihrten Epoche biIdeten, bei uns in 
Aufnahme - gebracht., Obgleich hierbei oft ein rascher 
Ubergang von einer Richtung in die andere statifand, ohne 
dass die vdrhergehende RichtungZeit gehabt hiitte, geniigend 
fusszufassen, diirfte dessenu'ngeachtetdoch die oben gegebene 
vera\lgemeinernde -Darste\lung in den Hauptziigen Giiltigkeit 
haben.Dementsprechend lasst sich der Entwicklungsprozess 
der Wirtschaftstheorie in Japan in dreI Stadien teilen. Das 
erste Stadium umfasst die Periode der klassischen National-
, okonomie, das zweite die der Herrschaft der Grenznutzentheorie 
und das letzte die der Herausbildung der Interdependenz-
theorie oder der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts. 
Nur in bezug auf das letztere muss eine Ausnahme anerkannt 
werden. In dieser Periode wird namlich die marxistische 
Wirtschaftstheorie mit leidenschaftlicher .Heftigkeit neben 
,der Interdependenztheorie mit aufgenommen. Die bemerkens-
werte Tatsache, dass diese zweisich ausschliessenden 
",f," ~f 
J 
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Theorien in der letzten Periode gleichen Schritt miteinander 
haltend bei uns eindrangen, hangt gewiss mit dem Auf-
sehwung zusammen, den der japanische Kapitalismus nahm. 
Hieriiber wird unten noch Ausfiihrlieheres folgen. 
2. 
Die Einfiihrung der Wirtschaftstheorien in Japan 
begann schon mit dem Ende der Tokugawa-Zeit (in den 
siebziger Jahrendes vorigen Jahrhunderts). Ebenso wie die 
Naturwissensehaften, 7-. B. Medizin, Physik,Chemie, wurde 
aueh 'sie dureh Holland hereingebracht. Zuerst fanden 
die Gedanken von Adam Smith Verbreitung; spater in der 
Meiji-Zeit (seit 1868) wurden die anderen englisehen" und 
"amerikanischen okonomischen Theorien bekannt." Inm"itten 
des Restaurationskriegs (1868), heisst es, unterbraeh Yukiti 
Fukuz,awa nieht seine Vorlesung iibe.r die politischeOkono-
mie Weylands. Doch" kann' man sagen, dass die Wirt-
schaftstheorie in" Japan erst seit den achziger Jahren des" 
vorigen Jahrhunderts die Gestalt und Qualifikation einer 
WissEmschaft im strengen Sinne erhielt. Als die fiihrenden 
Gelehrten sind in dieser Periode Ukiti Taguti und Tameyuki 
Amano zu nennen. Obgleich Taguti als Historiker und 
Politiker a1lgemein bekannt wurde, steht doch unzweifelhaft 
feSt, dass der Kern seiner Arbeit·in seiner Wirksamkeit als 
Volkswirtsehaftler liegt. Allerdings vermoehte er sich nicht 
geniigend mit dem Ausbau der reine'n Theorie zu beschafti· 
gen, der sozialen U mstiinde deniamaligen Umwalzungsperiode 
wegen, "so dass er schliesslieh nur als ein guter Kenner 
der Smithschen Gedanken und als ein wirtschaftspolitischer 
Schriftsteller def liberalistischen Richtung lebte und wirkte; 
sein Hauptwerk ist: Jiyukoeki Nihonkeizairon, 1878 (pie 
japan'ische Volkswirtschaft, betrachtet von clem Standpunkt 
des freien Verkehrs). Dem gegeniiber wird 1'. Amano stets 
als ein -unermiidlicher Forseherder Wirlschaftstheorie in 
Ansehen bleiben, obsehon er wahrend kurzer Zeit als Volks-. 
vertreter gewahlt worden war. Sein Werk Keizai Genron 
4 ' Y. TAKATA 
(Theorefische Nationalokonomie' 1886) ,zeigt deutIieh" wie 
griindlich sein Verstiindnis" der klassischen Theorien,be-
sonders cler Gedanken von J. S. MiII, ist. 'Ichglaube wahl 
kaum zu viel zu sagen, wenn 'ieh behaupte, dass er das 
Niveau der damaligen Wirtschaftstheorie des Westens zuerst 
erreiehte. Bis zur 'Begriindung der Staatsverfassung hatten 
liberalistische Ged~nken im politischen Leben die Oberherr-
schaft, und damit gleichenSchritt haltend nahm die klassi-
sche Theorie auch im Wirtschaftsleberr dieherrschende 
, SteIIungein. 
" Die zweit~, Periode bega~nmit def AnnahlIle des Par-
lamentarismus(1890) unter,dem, Einfluss des, Westens; _ sie 
erstreckt sieh bis in die Mitte des Weltkriegs. Als fiir sie 
charakteristis«he ,Fakta !Hud zunennen": (1) die Einfiihruri"g 
der deutschen histoi-ischen Schule, (2) die Begriindung und 
das Gedeihen des japanischen Vereins fUr Sozialpolitik,' (3) 
die, Annahme der Grenznutzentheorie. Von diesen ist die 
letztere 'besonders bemerkenswert, von clem Gesichtspunkt 
der Entwicklung der' Wirtschaftstheoriebildting aus be-
trachtet. " 
Wir'miissen.hierauf noch etwas riiiher eingehen. Die 
Gedanken 'Von List, Roscher, Wagner und Schmoller wurden, 
obschon nur ~ im Umrisse, besonders durch die Werke' von 
Yen Kanai und Tokuzo Fukuda eingefUhrt., Unter Anregung 
und Fiihrimg von. Kanai und seinen KoIIegim wurde die 
GeseIIschaft "Shakaiseisaku Kenkyukai" (GeseIIschaft -fiir 
sozialpolitische Forschung) im Jahre 1896 begriindet, die 
nachher im Jahre 1907 in den Japanischen Verein fiir soziale 
Politik "Shakaiseisaku gakkai", welcher seine Mitglieder 
jiihrlich einmal zusammenruft und soziale Fragen zur Be-
sprechung bringt, nach der Weise des entsprechenden deut-
schen Vereins fiir denselben Zweck umgewandelt, wurde. 
Dieser Verein bildete nieht nur die aIleinige Organisation fiir 
die Beschleunigung der sozialen Praxis und Forschung in 
Japan, ,bei der er eine Ieitende Stellung einnahm, sondern 
funktionierte auch als ein Verband, der einerseits gegen den 
Liberalismus der Gelehrten ausserhalb der offizieIIen Schul en, 
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andererseits gegen den neu aufkommenden Sozialismus stritt. 
· Die ProfessQren' der Volkswirtschaftslehre waren' ziemlich 
restlos unter dem Banner dieses Vereins zusammengeschIQs-. 
sen und die VeroffentJichung der Sammelwerke sowie der 
Worterbiicher wurde durch ihn betrachtlich ,beschleunigt, ja 
z: T. iiberhaupt erst moglich gemaCht. Es war jedoch 
schade, dass diese Gesellschaft sich tatsachlich im Jahre 1923 
nach dem Ende des Weltkriegs atifloste, obsCho~ sie formal 
noch bestehen mag. Die Ursache ihres Verfalls bildet 
vielleicht das Emparkommen, des Marxismus, da dessen 
Anhiinger immer heftiger den Standpunkt der Sozialpolitik 
zu . bekampfen begannen. 
Wiihrend die Grundauffassung der. historischen Schule 
und der Gedanke der Sozialpolitik einerseits einen bedeuten-
. den 'Einfl\1ss ausiibten, wurde: andererseits schon die Grenz-
'nutzentheorie" wenn auch nur im Umrisse,/eingefUhrt. ' 
. , I:' Diese. Einfiihrung vollzog sichiri, einenl Prozess; bei . 
'". '''. - --, '. . .. , .. 
dem sich, drei" Unterstufen festsJ:ellen: lassen· ,Gegen Ende 
des vorigen Jahrhlinderts fand bereits die Wert- und Preis-
theorie. der' osterreichischen' Schule und von Jevons 
· Aufnahme, wobei ,Kanai und Kinji Tajima die Hauptrolle 
spieiten. Zehn Jahre spater wurde die eklektiscne, aber 
scharfsinnige Theorie von Marshall durch die Bemiihungen 
Fukuda's eingefuhrt, in fortlaufender Erklanmg' undAus-
einandersetzung mit ihr, wah rend die. Untersuchung der 
osterrei~hischen Theorie daneben ebenf~lls gepflegt wurde. 
In . bezug auf die letztere verdienen die 'Ubersetzung des 
HauPt~erks von Phillipovich (1912) und das Studium der 
Werttheorie. vonseiten Kanju Kiga's. sowie die Veroffentli- . 
chung des verbreiteten Werkes "Kokumin Keizaigenron" 
von Hidematu Tumura, 1907 (Grundriss der Yolkswirtschafts-
. lehre), besonder~ Beachtung: Spater, undzwar nach dem 
Jahre 1910, wurde das Studium. der Grenznutzentheorie 
· wesentlich . vertieft, insbesondere' studierte man intensiv die 
> Grenzproduktivitatstheorie von J. B. Clark und die Wert, . 
'theorie von Robert Liefmann, pie erstere machte Hajime Kawa· 
kami und die letztere' Fukuda bekannt. In diesei zweiten 
c. , _~.' ' 
" 
6 'Y. TAKATA 
, Periode wurden viele Werke' tiber die neuen Wirtschafts-
theorien veroffentlicht, zum Teil unter Vorbereitung ftir den 
,nachherigen Druck. Ich mochte hier?=u die DarsteJIung von 
'Fukuda zitieren. 
"Als 'Werke, die die neuere' Richtung dieserWissen-
schaft verktinden, nennen wir die folgenden Bticher: Kana'i, 
ShaKai Keizaigaku(Sozialokonomik); Tajima, Keizai Genron 
1910 u. 1925 (Theoretische Okonomie); Ushisaburo Kobayashi, 
Keizaigaku Turon 1899 (Grundriss der Volkswirtschaftslehre); 
Kawakami, Keizaigaku Genron, 1913 (Theoretische Okonomie). 
, Von ihnen wird das erstere in den breitesten Kreisen gelesen. 
Das Werk von Tajima bietet eine eigene Auffassung tiber 
'einige Punkte in klarer 'Darstellungsweise, 'das von Koba-
yashi scheintdas Produkt sehr .harterAnstrengungen -zu 
sein ...... Ausserdern konnen wir noch' etwa zehn Bij.cher 
anfiihren, die unter dem Titel einer theoretischen Okonomie 
veroffentlicht sind; unter ihnen ragt das Werk von Tumura 
besonders hervor. '" ... Das, Werk von. Kakujiro Yamazaki, 
Keizai Genron, 1917 (Theoretische Okonomie) ist kurz, aber 
klar und enthalt eine ausgezeichnete Darlegungtiber Geld 
und Zins; das Buch 'von Shiro "Kawada, Keizaigaku Yogi 
, . ' (Grundrissder Volkswirtschaftslehre), 1920; gibt eine 
umsichtige Darstellung."* Nattirlich sind die vielen Werke 
von Fukuda, Keizaigaku -Kenkyu, 1907 (Okonomische Unter· 
suchungen), Keizaigaku Kogi, 1907,...1909 (Vorlesungen tiber 
'Nationalok0l.l0mie), noch ausserdem zu nennen. Unler den 
Werken, die spater (nach der' Zeit, als diese Darstellung 
. von Fukuda geschrieben wurde) Veroffentlicht wurdeo, sind 
die folgenden zwei in erster Linie hervorzuheben: Masao 
Kambe, .. Keizaigaku Yoron," 1912 (Grundriss der Natio-
nalokonomie) und' Susumu Kawazu, "Keizaigaku Yoko" 
(denselben Sinn habender Titel). .' 
Diese Periode insbesondere vom Jahre 1907 bis zum ", 
Jahre 1920, war die Bltitezeite des wissenschaftlichen Stud i-
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,'urns der, Wirtschaftstheorie in Japan. Viele Gelehrte 
beschiiftigten sich eifrig mit den Problemen der reinen 
Theorie, z. B. der des Preises, des Zinses und derRente, 
die verschiedenim Ansichten gegeneinander abwiigend, 
obschon das Interesse an den wirtschaftspolitischen Fragen 
nebenbei dessenungeachtet sehr stark war.Es muss noch 
hinzugefUgt werden, dass der Einfluss von Fukuda sowohl 
bei der Einfiihrung der Grenznutzentheorie und der Ansichten. 
der historischen Schule, als auch' bei .der tibermittiung der 
sozialpolitischim Gedanken,' deren Hervortreten als ein 
Merkmal dieser Periode bezeichnet werden darf" sehr weit-
gehend war. Nach seiher Riickkehr aus DeutsChland (1901), 
wo er unter Lujo Brentano studierte, veroffentlichte er in 
unserer Sprache nach und ~ach vieleWerke, durch welche 
er zu dem Fortsthritt der japanischen Volkswirtschaftslehre 
erheblich viel beitrug. ,Ausserdem hat unsere Wirtschafts-
theoriein dieser' Periodeeirien bemerkenswerten Beitrag 
auf dem Gebieteder Geldt\:leotle gelieferl; einerseits- durch 
di~ Werke von KilchiroSoda, die schon so weitV~rbreitung 
gefundenhaben,dass sie sogar im Westen: besonders in 
/ Deutschland, gekannt sind, §odass es iiberfliissig sein durfte, 
uber sie, hier zu 'sprechen) andererseits durch die/Werke 
von Kakujiro Yamazaki; der den Knappschen Nominalismus 
in durchsichtiger Weise umgearbeitet und einen wirtschaft-
lichen Nominalismus herausgebildet, hat. Man sagt, dass 
seine Ansichten mit -den von Bendixen auf gleiche Stufe 
gesteIlt werden mussen.~ 'Schade nur, dass seine Werke 
nicht in eine europiiische Sprache ubersetzt worden sind. 
Weiteres uber dies zu schreiberi., 1st, hier nicht der Platz, 
weil es ,sich in unserem Faile nur urn die.. Richtungen ' der 
Wert- urtd Preistheorie handelt, die den Kern der reinen 
Thimrie biJdet. ' 
lch werde darum sofort einern kurzen Uberblick uber 
',die dritte Periode geb~n.' In der Mitte des Weltkriegs 
machte'sich das Eindringeb des Marxismus immer heftiger 
geltend. Das Studium- derMarxschen Wirtschaftstheorie· 
, begann schon am Anfang, dieses Jahrhunderts, machte aber ' 
8 Y. TAKATA 
nur 11Ingsame Fortschritte.· Ihre Erforschung erfuhr plotz, , 
lich durch den starkenAufschwung der Arbeiterbewegung 
im Westen zur Kriegszeit einen krilftigen Antrieb; Zuerst· 
schuf Motoyuki Takabatake eine Ubersetzung" des" Kapi-
tals .", . alsda,nn . I!rfolgten auch·· noch. einige andere tiber-
~tragungen dieses Werkes. Die Ubersetzung" der , gesaln-
melten Schriftenvon Marxund' Engelsist schon nahezu 
.vollstandigfertiggestelIt, . und der grossere Teil derselben 
ist auch hereits veroffentlicht. Unt'er den vielen Nach, 
tretern der Marxscheri Wirtschaftstheoriesteht der Name 
Kawakami's voran. Er ist als ein Forscher bekannt, der fUr 
die Marxsche Literaturund Theorieein tiefes 'und weitge-
hendes Verstandnis besitzt. Von seinen vielen Werkenist 
das neu erschienene Buch "Shihonron Nyumon" (Einfiihrung 
in das Studium des Kapital!l) viefleicht das, in welches .die 
Ilmgjahrigen Bemiihungen seines Lebens eingegangensind. 
Ausser 'ih'm sind noch die folgenden Gelehrten als fiihrencle 
Personlichkeiten dieser Schule zu nennen: Kin Yamakawa, 
Tamizo ,Kushida, Itllro $akizaka und Tunao Inomaia; Kushida, 
durchsein 'ti~fes Verstandnis .fiir die einzelnen. Theorien 
so~i~ Yamakawa'ldurch' dieKl~rheit seine!! Denkenssind • 
besonders bemerkenswert. Oftmals brach eine heftige 
Polemik zwischen den" Marxisten und den Bestreitern des 
Marxismus aus.· Urn nur die wiehtigsten dieser Debattenzu 
nennen, sei hier erinnert an die tiber die Akkumulation des 
Kapitals zwischen Fukuda undKawakami (1922), dann 
zwischen Kawakami und Takata (1925) ;iiber ,die Wert-
theorien zuerst zwischep Kawakami-¥amagawa und Koizumi 
(gegen '1923), dann zwischen Kawakami-Maide-Ku!!hida und 
Hijikata (gegen 1925),. ,iiber die Bevolkerungstheorie zwischen 
Kawakami und Takata (1925), ,die Rententheorie' zuerst 
zwischen Yasuki Niki und Inomata, dann zwischen Kushida- _ 
Sakizaka-Kawakami und Takata (1931). Neuerdings scheint 
- das Interesse an der. Marxschen Wirtschaftstheorie merklich 
zuriickgegangenzu sejp; einerseits kann. man" seit einigen· 
Jahren die Tendenz beobachten, dass sieh die Interessen 
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• 
.. • lismus als auf die anderen Marxschen Theorien konzentrieren, 
anderseits handelt es sich neuerdings bei ,den Forschungsar~ 
beiten der Marxisten auf wlrtschaftlichem Gebiete urn die 
Klarlegung der Ursachen. und Griinde fUr die weltwirt-
schaftliche Depression Dach dem Kriege .. Durch die schnelle 
-und ungewohnlich starke Verbreittmg der.· Marxschen 
Geqanken wurde weiter die Untersuchung der Ricardoschen 
Witschaftstheorie erheblich beschleunigt und gefOrdert" als 
deren Ergebnis die von Koizumi und von Tuneo Hori 
'erschienenen Werke Beachtung verdienen . 
. Wie viel Energie auchdie. Forschung bei der Untersu·. 
chung der Marxschen. Wirtschaftstheorieaufgewandt haben 
, - mag, darf ich doch wohl sagen, dass es sehr schwer ist, 
wenn.ieh nieht irre, etwasherauszufind~n, was wir als einen ' 
eigentlichen Beitrag derjapanischen Fo~schung betrachten 
konnten. DerGrund hierfiir Iiegt vor allem in der Unter-
suchungsweise, nachder die Hauptabsieht nicht in der 
Erfassung. des tatsachlithen. SachverhaIts, sondern in d~r 
Erwerbung einer guten Kenntnis der marxistischen Literatur 
bestehL Wie' dem auch sef, der herrschende Einfluss des 
Marxismus auf diln Journalismusscheint fast unausrottblir. 
Obgleieh nieht wenige Gelehrte in das Gefangnis geworfen 
'wurden und· viele Swdenten dieUniversitat verlassen -
mussten infolge der gegen den Kommunismus betriebenen 
Unterdriickungspolitik, wird erdoch dessen, ungeachtet 
" . , 
wenigstene in der nachsten Zukunft noch Modebleiben.c 
. Trotz der durch Marxsche Gedanken angeregten' vor-
iibergehenden Stromungerr wurde . doch das.· Studiumder 
reinen okonomischen Theorie ununterbrochen fortgesetzt. 
Es kann aber. nieht geleugnet werden, d'ass cler in dieser· 
Periodeveroffentlichten . systematischen Werke der Anzahl 
nacho nur wenige sind. Friiher schrieben. die fiihrenden 
Volkswirtscpaftler zumeist Werke- in Gestal~ eines. Grund:, 
risses, mit allein iger ' Ausnahme von Teijiro U eda und Kaiiti 
Tocla.' . Die Griinde fUr, dieses Verhalten waren: 'erstens 
das Aufkommen, des Marxismus'und zweitens. die welt-






trieb, mehr der Losung praktischer Fragen' als der ,Erlor· 
schungder reinen .Theorie nachzugehen. Von den inneuerer 
Zeit erschienenen' Werken. der Wirtschaftstheorie seien die' 
folgenden genannt, urn nur auf die wichtigsten unter vielen 
hinzuweisen: Kawada, Keizai Genron, '1929 (Theoretisci1e 
Okonomie), Hijikata, Keizaigaku Soron, 1928 (Grundriss der -
Wirtschaftslehre), Koizumi, Keizai Genron, 1932 (Theoretische 
Okonomie) und Takata, Keizaigaku Shinko, 1929-1932 (Vor· 
iesungen ftber Wirtschaftstheorie). 
_ Die Wirtschaftslehre ist in dieser Periode bei uns durch ' 
die Einfiihrung der Theorie des .allgemeinen Gleichgewichts-
charakterisiert. Einerseits finden sich die Gedanken. von 
Schum peter , Cassel .. und . Amonn bereits aufgenommen und , 
verarbeitet, anderseits beschiiftigen sich die jurtgen Gelehrten 
mit der 1Jntersuchung der. Werke von Walras, Pareto, 
Barone usw. Was das Eigentiimliche der Wirtschaftslehre 
hier in der niichsten Zukunft anbetrifft, scheint es mir 
darin zu' bestehen, dass voraussichtlich- dasStudium der 
mathematischen Nationalokonomie nach Vmfang pnd Inten-
sitiit wachsen und an Bedeutung gewirtnen wird. Zu den 
Theoretiker dieser 'Schule kann man rechnen: . Itiro Naka-
yama, Miyoji Hayakawa, Juro Tezuka u. a. m. Vor aI1em 
iiben die Weike von Nakayama- einen betriichtIichen Einftuss 
auf den. gegenwartigen Stand der . Wirtschaftstheorie. in 
unserem Lande aus, indem sie den wahren Wert der 
mathematischen Okonomie erkennen lassen und' ihre Vnter-
• suchung zu erleichtern vermogen. Weiter sind die Ober-
setzungen von Walras und Pareto durch Hayakawa und 
die Vntersuchung der Theorien Cournots durch Tezuka 
bemerkenswert. Natiirlich wii-d es lange Zeit brauchen, bis 
man zur Herausbildung einer eigenenAnsicht auf dem Gebiete 
der mathematischen Okonomie in unserem Land gelangen 
wird. Die Periode der blossen Bekanntmachung und Inter-
pretation diirfte noch einige Zeit andauern. 
Von den Systemen der theoretischen Wirtschaftstheorie, 
die unter dem Einftuss der Theorie des allgemeinen Gleich-
gewichts entstanden sind, mochte ich dreiBiicher- nennen: 
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das Werk von Hijikata, das von Koizumi und das von 
Takata, ihrem Erscheinen nach geordnet. Den gegenwiirti-
gen Standder Wirtschaftstheoriebildung denke ieh im grossen 
und gllnzen dadurch am best~n aufzeigen zu konnen, dass iell 
die Hauptziige ,dieser neuesten Werke kurz darlege. Natur-
Iich darf man nichtbehaupten, dass ihre Ansiehten mit der 
jetzt herrschenden Lage' ubereinstimmen. Ais die meist 
verbreiteten Bucher sind die von Yamazaki, Kawada, Kawazu 
und Tumura zu nennen. Wie dem auchsei, jedenfalls steht 
unzweifelhaft fest, dass die charakteristischen Erscheinullgen 
dieser Periode in jenen Werken deutlich niedergelegt sind. 
Ober sie' werde ich im folgenden kurz berichten. 
'\ 
3. 
Man kann zwar nieht sagen, dass die Wirtschaftstheorie 
von' Hijikata eine Interdependenztheorie darstelle, doch sind 
_ die Fotgerungen der letzteren bis zu 'einem ,gewissen Grade 
i~ sie aufgenommen unci, ihr einverleibt. Aber es lasst sich , 
nicht leugnen, dass die theoretische StI'uktur seines Aufrisses 
in ihren Hauptzugen stark durch den Totalitiitsgedanken 
gefiirbt 'ist. 'Will werden die Theorie Hijikata's hier in bezug 
auf zwei wichtige Punkte'naher betrachten: Wirtschafts-
begrlff ,und Preisbestimmungstheorie. 
Seiner' Ansieht nach sind' die wirtschaftlichen Prozesse 
nicht als individuelle, sondern als soziale.Phanomene zu 
werten, so dass weder die:blosse Beschaffung der materiellen 
Guter noch der Vergleieh der Kosten mit' dem Nutzen an 
. sieh selbst als wirtschaftliche Fakta gelten konnen_ Aile 
wirtschaftlichen Guter' , oder Waren bilden eine in ihnen 
eingeschlossene organische Einheit, als deren Teil jede Ware 
imrner ,betrachtet werden muss," und zwar in der Weise, 
dass die Veriinderung des Preises oder der Menge gewisser 
Waren notwendigerweise von der Verinderung anderer 
Waren begleitet ist. Solch eineEinheit bildende Guter allen 
eine Gesellschaftseiilheit bildenden Mitgliedern zuteil werden 
zu lassen, bedeutet erst ein wiitschaftliches Geschehen, d.h. 
• 
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. die' ZuteilungCist das eigentlich wirtschaftIiche Phanomen· . 
. Von einer anderen Seite her betrachtet, ist die Wirtschaft 
- nichts anderes als eine Bewegung oder Veranderung in der' 
Verfiigung iiber aussere Giiter. Uber den leitendenBegriff 
in d~r. Volkswirtschaftslehre . wurde zwischen Hiiikata und 
Soda vor zehn Jahren ein Kampf gefiihrt. Nach r;1er Ansicht 
Sodas, ,die sich in seinem' Werk-" Der logische Charakter 
der Wirtschaftsgesetze" (1911) dargelegt tindet, muss der 
leitende Begriff der des Geldes sein; demgegeniiber beha~pt!!t 
Hijikata; dass dies das Faktum. der. Zuteilung der ausseren 
Giiter seinmuss, indem- man vonder Wirtschaft ohne. Geld 
nieht absehen kann. Insofern wir aIIein die Gesellschaft mit 
Geldwirtschaft betrachten, wird die Zuteilung d.h, die Ver-
fiigung iiber die ausseren Giiter durch das Eintreten der 
Geldmenge vollzogen. AIle Umstande zusarnmen bilden als 
. die Kaufkraft dieser GeseIIshaft eine organische Einheit. Je 
.. nach dem Verhaltnis in. demo die durch jedes Mitglied 
angebotene Geldmenge' odeI' seine Kaufkraft zu der gesamten 
Kaufkraft der. ganzen Gesellschaft steht, wird dem Einz~l· 
mitglied dieihm entsprechende Giitermenge aus der gesell· 
, , .,.. . 
schaftIiehen Giitertotalitat zugeteilt. Ohne dassllie Gesamt· 
heit der Giitermenge und die Gesamtkaufkraft vorher ge· 
geben sind, vetmogen.die einzelrtenWaren oder die einzelnen 
Kaufkrafte nieht ihre ihnen beim Kauf und Verkauf ztikom-
mende Rolle zu spielen~ Die' Zuteilung als' eine. Veranderung 
in der Verfiigung iiber aussere Giitersetzt eine Gesamtgiiter' 
menge* und Gesamtkaufkraft voraus; dieseselbst aber setzen 
ihrerseits wieder' eine GeselIschaftsganzheit voraus. 
-Diese ganzheitstheoretische Betrachtungsweise hat Hiji· 
kata auch bei seiner Preisbilciungstheorie durchgesetzt. 
Seiner Ansieht nach kann die Grenznutzentheorie nieht . 
riehtig sein, da sie entschieden aufdem atomistischen Stand· 
~ punkt steht, unabhii.ngig davon, ob sie sieh nun' in Form 
einer kausalen Erklarung darsteIlt, nach der_ derGrenznutzen 
die Preise bestimmen wiirde, oder anderseits in einer Fortl'l>-
• Hijikata, Grundriss der Wirtschaftslehre, 1928, S. 204-205. 
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nach der der Grenznutzengrad mit dem, Preise " im ' Ver-
hiiltnis steht. Die Individuen wertennicht als Individuert, 
sondern sie erkennen den relativen Bedeutungsgrad jedes 
Gutesvom sozialen Standpunkt aus,wodtirch gleichzeitig 
schon die -gesellschaftliche Bewertung stattfindet, die den' 
Grad der sozialen Bedeutung jedes Gu tes bestimmt. Seinem 
sozialen Bedeutungsgrade gemiiss bildet jedes Guteinen dem 
Verhiiltnis nach bestimmten Teil des organischen Giitergan-
zen. Diesern Teil geg~nuber erhiilt man den entsprechenden 
Teil des Kaufkraftganzen in der Weise, dass man hierbei 
dasVerhiiltnis zwischen der Menge eines Gutes und der , 
dagegen gelieferten Kaufkraft als, Preis betrachten kann. * 
Es ist noch zu bemerken, dass' .man die Verteilungstheorie 
Hijikata's im grossen und ganzen .. a Is eine ArtMonopoltheorie ' 
bezeichnen kann.** , 
Thren Hauptzugen nachbetra~htet, hat die Wirtschafts- , " 
theorie Hiiikatas einige gemeinsame Zuge ,mit den Gedanken 
" ,Othmar' Spanns und mit' der Gese\lschaftstheorie der roman-
tischen SChule,obschon sie sich- selbstanilig "und eigenartig 
,durch die Kritik Ulid" in der Auseinandersetzung mit den 
Theorien Sodasherausgebildet. hat. 
Mankanrt nicht behaupten, dass das obengenannte Werk 
(Theoretische Okonomie) Koizumis aile Probleme der theore-
tischen Okonomie in siCh schliesst, doch hat er in ihmallen 
Hauptproblemen seine eigenen wsungen gegenubergestellt, 
die seine gute Kenntnis der allgemeinen Gleichgewichtsthe-
orie und sein tiefes Verstiindnis fUr die bisherigen Wirt-
schaftstheorien, besonders die klassische und die Marxsche, 
Theorie, verraten. Wie er selbst' sagt, hat' er die grasste 
Muhe auf die Artalyse des wirtschaftlichen Kreislaufs ver-
wandt, die, ohne Zweifel den bedeutungsvollsten Teil seines 
Werkes bildet; doch ist es seine Preis- und Profittheorie, die 
seiner ganzen Wirtschaftstheorie ihren besonderen Charakter 
gibt. . 
Friiher iibersetzte er die .~ Tlieory of Political Economy" 
* a. a. 0., S. 251-252. •• a.a.O., 469-470. 
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von Stanley levonsins lapanische; indem er vielleicht ein 
gcosseres Verstiindnis filr die Grenznutzentheorie als irgend 
jemand bei uns hat, ist er gewiss kein Gegner derselJ:ien. 
Den~och wird er, wohlo~ientiert tiber das Forschungsergebnis 
der Ricardoschen Theorie, die Arbeitswerttheorie nie von 
.. Grund aus ablehnen.· Aus diesem Grunde ist sein Stand· 
punkt der, die Grenznutzentheode . in die Preistheorie 
aufzunehmen, zugleich jedoch, wenn moglich, die Arbeitswert· 
theorie beizubehaIten und ihr einzuverIeiben. In' diesem 
-- Sinne mag man sagen, dass er. es unternimmt, die Nutzen·. 
/ theorie und die Kostentheorie zu verbinden und in eins zu' 
verarbeiten'. Seiner Behauptung nach sind die Preise der 
unvermehrbaren Gilter und der MonopoIguter natilrllch nur 
,durch ihren Nutzen und nie durch ihre· Kosten erkIiirbar, 
wogegen bei den Pceisen der beliebig vermehrbaren Gilter 
die Arbeitskosten als deutlicher Massstab dienen konnen, 
obgleieh die Gren~nutzentheorie auch hier Geltung hat. Die 
verschiedenen Gilter werden exakter nach der zu ihrer 
Herstellung benotigten Arbeitzeit (als nach ihrem Grenznutzen) 
- bewertet, -insofern sie mitteIs' Arbeit beliebig produzierbar 
sind. . 1m Gleichgewichtszustand mussen die Guter mit 
gleicben Arbeitskosten gIeichen Grenznutzen haben, sonst 
wird die Produktion der Guter des hoheren Grenznutzens 
gesteigert werden, sofem ein Ab· und Zunehinen des Pro· 
duktionsumfangs mich Belieben moglich ist. Daher stimmt 
die Grenznutzentheorie mit dec Kostentheorie ilberein; und 
zwaC stellt die erstere die allgemeingiiltige Theorie dar, von 
der die letztere nur einen speziellen Fall behimdelt. * ErkUirt 
man, dassdiese Theorien ubereinstimmen, so heisst dies 
nieht, dass man die A bsicht habe, aus einer ekIektizistischen 
Neigung hefaus diese zu verbinden, indem man sieh sfheut, 
sie einzeln angewandt·zu ubertreiben. AIIeTheorien enthiilten 
in sich eine logische Struktur, die sie sowohl nebeneinander, 
als auch zusammen bestehen liisst.** Djese Gedanken werden 
• Koizumi. Theoretische Okonomie. 1932. S. 291-294. 
** a.a.O., S. 302. 
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von ihm in einer selbst durchdachten Form vorgelegt, 
obgleich siemit der Ansicht von Heinrich Dietzel in enger 
Beziehung stehen, wie er selbst angibt. 
Die Profittheorie Koizumis ste11t eine Art Abstinenz-
theorie dar. Zur Produktion ist das Kapital, mithin der 
Vorschuss ausser der Arbeit notig. Bildung und Benutzung 
des Kapitals lassen sich nur durch Warten oder Genussauf-
schub ermtiglichen. Es seien hier zwei Industriezweige A 
und B. A braucht keine Produktionsmittel, dagegel! braucht 
B teuere Rohstoffe oder dauerhafte Werkzeuge. Wenn die 
Preise der Produkte den bei der Produktion sich ergebenden 
Arbeitskosten entsprechen, wird jedermann B umgehen und 
A wahlen. Urn sich Rohstoffe und Werkzeuge zu verschaffen, 
muss man vorher Kaufkraft in Gestart eines Vorschusses, 
sie kaufen zu konnen, besitzen. und urn diese wiederum 
vorher zu besitzen, muss man sie von seinem Einkommen 
.dur~h einen zeitweiligen. Verzicht auf den gegenwiirtigen 
Genuss ersparen, was man immer nur ungern tut. 'Venn 
die gleichen Gewinnraten sowohl bei A als auch bei B 
erzielt werden, ..vird der Industriezweig A ohne Prodtiktions-
mittel gewiihlt werden, so dass das Angebot: seiner Pro-
dukte . zu gross wird;' .zugleich. wird der Rohstoffe und 
Werkzeuge benotigende Industriezweig, d.h. B,zuriickgestellt 
werden, so dass das Angebot seiner Produkte verhiiltnismassig 
knapp wird.· Also wird die. Knappheit 'bei den Produkten 
der Industrie mit Produktionsrilitteln' grosser ills bei den 
Produkten der Industrie, die keine Rohstoffe und Wei'kzeuge 
beansprucht. Unter solchen Umstanden miissen die Preise 
der Produkte, die mit Produktionsmitteln produziert werden, 
etwas hoher sein, als' die der Produkte, die mit denselben 
Arbeitskosten, aber ohne Produktionsmittel hergestellt wer· 
den. Wie viel hohet die Preise der einen als die' der 
anderen sein werden, das hangt von der rela!ive~ Knappheit 
dieser Produkte abo Wie stark. man ablehnt oder abgeneigt 
. ist zu warten, bis der Entgelt fur die vorgeschossene Arbeit, 
mithin die Produkte erhalten werden, bestimmt diesen Grad 
der relativen Knappheit.' Wenn die Produkte, die zu pro· 
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duzieren es, nut derArbeitskostel'laber nieht des Wartens 
bedarf, mit den Produkten, diezu' produzieren die gleiehen 
Arbeitskosten und dazu ein Warten erfordert, zu denselben 
Preisen verkauft' werden, muss das Angebot der letiteren 
. notwendig abnehmen, ' so - dass ihre Preise etwas steigen. 
Dieser Unterschied der Preise muss· dem Vorschuss, folglich 
dem Warten, zugerechnet werden, da er' offensiehtlich nieht ' 
aus dem Arbeitskostenuntersclrl'ed herausgewachsen ist. ' Er 
'bildet den Entgelt fiir das -Warten., Hierin' muss" man den 
Grundzur Entstehung' des -Kapitalprofits sehen. Dieser 
Ansieht nach '-also rechnet das Angebot der Kapitalleistung 
das Warten, oderdie Abstinenz als Kosten, und die Nachfrage_ 
regelt sieh auf Grund der hoheren Preise Cler Produkte, die 
unter Benutzung einer KapitallEiistu'ng prpduziert werden.' 
Der Preisu!1terschied erklart sieh hierbei durch die relative 
Knappneit der Giiter, deren Grund in der Scheu vor dem 
Warten liegt.* In diesem Punkt kann.man vielleichteinen 
Meinuogsunterschied, wennich nieht irre, zWischen diesel" 
Wartetheorie und der Abstinenz- oder . Wartetheorie von 
Marshall und von Cassel beobachten. I;§ ist namlich zu 
beachten, dassdie Kosten,nach der,Ansieht von Koizumi 
das Warten, abgesehen vondem NutZen, in sieh einschliessen, 
wenn man seirie Theorieder Dbereinstimmung von Nutzen 
und Kostengenauersiudiefen will. '- -. ' 
,In bezug auf die Lehre Koizumis mochte ich:hier einen 
.fiiichtigen 'Blick auf die Gedankengiinge' von Nobuyuki 
Okuma werfen. Nach seiner Meinung wird die bestimmte 
Arbeitsmenge den verschiedenen Produktionswegen-restlos 
'zuteil, in der Weise, das~ die' Arbeit auf jedem' Produktions· 
_ wege' dieselbe Grenzproduktivitat hat,so dass die - Grenz-
nutzengrosse und die zur produktion notige Ari;leitsmenge 
'bei den, Grenzprodukten 'sich parallel gleieh' stellen und 
bewegen. Er versucht somit eine Verbindung der Grenz-
nutzentheorie mitder Arbeitswerttheorie. Dieser Versuch 
ware sehr. interessant, wenn wit' die Homogenitat aller 
a.a.a., S. 31&-319. 
, 
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Arbeiten voraussetzen konnten.' • 
4. 
Zuletzt moehte ieh meine eigene Ansiehtkurz skizzieren. 
In ihrem Kern stellt' meine Wirtsehaftstheorie eine Kom-
bination def Int~rdependenztheorie mit der Maehttheorie dar, 
, wie man richtig bemerkt hat, oder vielmehr eine Art Macht-
theorie, die durch die Verbindung mit der Interdependenz-
theorie eine neue Form erhalten hat. Nach der Ansicht Tugan-
Baranowskis werden diePreise der Produkte' allein durch 
den Grenznutzen und, unabhiingig von den Machtverhiiltnis-
sen bE:)stimmt, wiihrend die Preise der Produktivguter stark 
durch die ietzteren beeinflusst zu sein pflegen. Demgegen-
uber glaube ieh" dass die Preise cler " Produkte und die 
Preise der Produktivguter nieht vereinz,elte und abgesonderte 
Tatsaehen' sind, sondern in" einem engen Interdepemdenz-, ' 
verhiiltriis stehen, so dass die' Preise" der Produkte auch 
unter dem Einfluss der Machtverhiiltnisse stehen mUssen, 
sof.ern die Produktenpreise dadurch bestimmt werden. 'In 
diesem Sinne ist der Hauptton beL meiner Lehreauf. die 
Einwirkung der Maehtverhiiltnisse auf aile Guterpreise 
gelegt. 
Meine Wirtschaftstheorie liisst wbhl die Absicht erken-
nen, nieht nur" die Produktenpreise, sondern ,auch"-Zins "und 
Lohnund weiter die Konjunkturbewegung selbst durch die 
Machtverha.ltnisse zu erkliiren. Diese Punkte' betreffend 
werde 'ich unteileine kurze ZusammenfassungmeinerFor-, 
schungsergebnis~e geben. . 
Zuniiehst ist es notig, den Unterschied zwischen der 
Nutzenwirtschaft un<;l der ,Machtwirts<ehaft klar zu machen., 
Natenurlich verneine ich nieht die Richtigkeit der Theorie des 
allgemeinen Gleiehgewichts, abel' man kann nieht umhin zu 
bemerken, dass unter anderem' die Voraussetzung darin" 
eingeschlossen ist, dass die Produktivg,uter (hOchster OrdnllOg) 
zu jedem beliebigen Nachfragepreisec verkilUft werden mussen, 
solern sie fur die sie Ausbietenden keinen nutzwert haben, 
, 
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mit andern .Worten: die Produktivgiiter Anbietenden bleiben 
. auf dem Markte rein passiv. • Wirtschaft . unter solchen 
Bediligungennenne ich Nutzen~irtschaft. Die Preistheorie 
bei· der Nutzenwir.tschaft, d.h. die Theorie des allgemeinen 
Gleichge.wichts,becleutet .. gewiss die erste Anniiherung .an 
die wjrtschaftliche Wirklichkeit, steht dieser jedocb zu fern, 
urn sie. geniigend erkliiren zu konnen. Ich. bezeichne nun 
eine solcheWirtschaft illB-Machtwirtschaft, beider die Pro· 
dUktivgiiter Anbietenden nicht rein passiv handeln, sondern 
bestimmte Preise je nach ihrer ·sozialen Machtstellung ·ver· 
. langen .. Die Wirtschaftstheorie, welche sich unter Vorausset-
. zung der Machtwirtschaft. gebildet hat, vermag erst die 
Wirklichkeit~ hoch einen Schritt tiefer dringend, zu erkliiren,-
indem sie die zweite Anniiherung nachdieser Richtung dar· 
stellt .. Wenn wir auf solch einem wirtschaftstheoretischen 
Standpunkt stehen und die theoretischen Ergebnisse mit einer 
genauen Kenntnis aller tatsiichlichen Umstiinde verbinden, 
nur dann erst konnen wit die wirkliche Wirtschaft durch: . 
leuchtend verstehen. Demnach handelt es sich bei meiner 
Preistheorie urn die Theorie der Preise in der Macht· 
wirtschaft.· 
Ich behaupte nicht, dass der Anbietende irgendeines 
Gutes, welcher Art. dieses auch sei, kraft seiner sozialen 
Macht einen beliebigenPreis beanspruchen konne: Bei den 
Produkten, welche -Genussgiiter darstellen, istihr Nutzen 
fiir jedes Subjekt jenach dem Bediirfnis vorausbestimmt, 
unabhiingig davon, ob die Anbietenden ihre bestimmten. 
Preise verlangen oder nicht,.!?o dass ein Beanspruchen. des 
.-Angehotspreises auf Qrund der Machtstellung immer und 
notwendig vergebens und wirkungslos sein . muss;- Doch ist 
dies nicht der Fall bei den Produktivgiitern. _ Der Nutzen 
der Produktivguter steht nicht im voraus fest, indemer 
durch. die Produktionsmethode, mit andern Worten durch 
die Art ihrer Kombination wiihrend des Produktionsprozesses 
erstbestimmt wird. Aber insofern diese Kombinationsweise 
durch die Produktivgiiterpreise, und diesewiederum durch 
die Machtverhiiltnisse stark· beeinftusstsind, muss man 
• 
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zugeben, dassder Nutzen der Produktivgiiter selbst, wenn 
auch nur mittelbar, durch die Machtverhiiltnisse bestimmt 
ist. Die Machtverhiiltnisse wirken auf die Produktivgiiter 
unmittelbar,so dass sie dadurch auch auf den Preis der-
selben einen Einfluss iiben, obgleich sie diesen nieht direkt 
unmittelbar bestimmen konnen. Es ist ganz natiirlich, dass 
es kautn moglich sein diirfte, die Wirklichkeit der kapitalisti· 
schen Wirtschaft dun;:h die Thearien der Nutzenwirtschaft, 
welche unter Absehen von jener Wirkung der Machtverhiilt,. 
nisse gebildet sind, zu erkliiren. 
Man' darf wohl annehroen, dass die Freise aller Giiter 
, unabhiingig davon bestimmt werden, ob die die Pioduktivgiiter 
Anbietenden ihr Preisangebot ,ihren Machtverhiiltnissen 
nach roachen oder nieht, wenn die Funktionen' der ·Nach· 
frage nach denProdukten vorausgegeben sind. Mit andern ' 
Worten, 'es ist einhier zu losendes Problem, ob der Gleieh. 
gewichtszustand bei 'der Machtwirtschaft !nit dem bei der 
Nutzenwirtschaft iibereinstimmt oder nieht. - Diese Frage 
muss iedoch' negativ beantwortet werden., Ber dem Gleidi· 
gewiehtszustand der Nutzenwirtschaft siIid die Nachfrage>. 
funktionen nach den Produkten, die technischeri Koeffizienten 
(in Gestalt der Funktionen der Produktivgiiterpreise) und 
die', es 'sei auch zu welchem Preise, restlos zu verbrauchenden 
Produktivgiiter (insofern der Anbietende mit Ihnen keine 
Ware beschaffen kann" wie dies .bei der kapitalilStischen 
Organisation gewohnlich der Fall ist) vorausgegeben, sodass 
die verschiedenen wirtschaftlichen Grossen durch diese 
Bedingungen eindeutig bestimmtwerden konnen .. Demgegen· 
iiber sind bei dem machtwirtschaftlichen Gleiehgewieht die 
Nachfragefunktionenund die technischen Koeffizienten als 
Fun!dionen der Produktivgiiterpreisegleichfalls . gegeben, 
dazu aber nDch die Angebotsfunktionender Produktivgiiter; 
mit and ern Worten,' die an'zubietenden' Produktivgiitermen-
gen sind als bestimmende Funktioneri -fur die Produktivgu-' 
terpreise Yorausgesetzt, die die· Machtverhiiltnisse in er-
heblichem Masse widerspiegeln. Der hierbei entstehende 
Gleichgewichtzustan~ muss notwendig von .dem bei der 
, .~ . 
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Nutzenwirtschaft entstehenden ·verschieden sein, da die ihn . 
bestimmenden Bedingungen zum Teil verschieden sind. Man 
mag sagen, class die die Produktivgiiter (hochster.Ordnung) . 
Anbietenden die .. cler Nachfrage entsprechenden Preise ver-
o • • 
gebens fordern 'Yiirden, weil sie restlos verkaufen miissen, 
insofern sie mit ihnen nicht produzieren konnen.Das 
Ergebn'isist also, dass die Verkiiufer gezwungen sind, ihre 
Giiter urn jeden Preis zu veriiussern. In Wirklichkeit aber 
durfte der Wirtschaftsprozess nicht so verlaufen. Natiirlich 
konnen die die Produktivgiiter Offerierenden nicht beliebige, 
von den Bedingungen der Produktion unabhiingige Preise 
verlangen. vielmehr miissensie' ihr Angebot nach dem· 
Machtverhiiltriis nUr innerhalb der Grenzen ihrerProduk-
tionsvoraussetzurrgen, d.h_ der Produktivitiiten, bestimmen, 
die ihrerseits durch die Preise der anderen Produktivgiiter . 
. daher auch durch die Machtverhiiltnisse selbst beeinflusst· 
sind .. Indessenkonnen diese G4ter bei' einer Verschiebung 
und Anpassung ihresPreisangebotesohne' Rest verkauft . 
werdell; . und 'zwar zu dem Preise; der sich unterder 
Mitwirkung . der Machtverhiiltnisseergibt, und somit ver~ 
schieden ist von dem nicht unter dem Machteinfluss stehenden. 
Kur~, der Gleichgewichtszustand der Machtyvirtschaft kann 
nicht derselbe sein wie der der Nutzenwirtschaft, vielmehr 
muss. der erstere je nach def. Art der in die Wirtschaft ..:. 
eingreifenden und'mitwirkenden MachtverhiiItnisse sehr ver-
schiedensein. Aus dem oben Dargelegten muss gefolgert 
werden, dass die Produktivgiiterpreise in der kapitalistischen 
Wirtschaft erst durch die Einbeziehung der Machtverhiiltnisse 
erkliirt werden konnen,ebenso auch die Produktenpreise, 
soweit hierbei das Kostenprinzip herrscht. 
Ich habe die Absicht, den Kapitalzins auch durch. das 
Machtmoment zu erkliiren. Nach der dynamischen Theorie, 
die ich seit zwanzig Jahren,' dem Vorgehen Schumpeters 
foIgend, bejahe und verteidige, fliesst der Zins ·aus dem 
Kapitalprofit, der in der Statik ver5chwinclen muss. . In cler 
wirklichen Gesellschaft bestehen nun' aber immer Profit 
und Zins, was unzweifelhaft bezeugt, dass die die Durch-
• 
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fiihrung hemmenden Faktoren der K6nkurrenz stets wirkend 
sind, welch letztere' dann zu einer entstehenden. Statik 
fiihren. . Diese hemmenden Faktoren sind zweierlei: Einer· 
seits gibt es Reibungen, derentwegen sieh die neuen Kombl· 
nationen nicht schnell, sondern nur langsam verbreiten und 
aufgenommen werden, so. dass die Unternehmurigen unter 
sieh nach ihrer gewinnbringenden Fahigkeit sehr verschieden . 
qualifiziert sind. Andererseits kann man auf die Stabilitat 
der Lohne verweisen, wodurcl{. diese gehemmt' werden, 
bis zu der Produktivitat der Arbeit, die dieser zugerechnet 
wird, zu steigen. Von diesen zwei Hemmnissen ist es nieht 
unmoglich, das erstere zu beseitigen, wenn eine geniigend 
lange Zeit gegeben wird, die Konkurrenz durchgreifend 
wirken zu lassen. Das letztere ·zu beseitigen scheint dagegen 
unmoglich, ja sogar denkunmoglich; solange die heutigen 
Klassenverhaltnisse bestehen, was darauf schliessen lasst, 
dass der. starkere Grund des Kapitalprofits in der Stabilitat ., 
der LOhne liegt. Ausserdem bedeutet die rieue Kombination 
nur die Prioritat einiger Unternehmungen,. daher die Ver· 
schiedenheit der Rentabilitat. Wenn der Zins durch den 
. , 
Grenzprofit, d.h. durch den Profit der letzten Unternehmun· 
gen bestimmt ist, kann nur der Oberprofit,. der Oberschuss· 
gewinn, der neuen Kombination zugerechnet werden. Der 
Zins als Grenzprofit kann durch sie nieht erklart werden, 
so dass ein anderer Faktor herbeigebracht werden muss, 
ihn' zu . erklaren, namlieh die Stabilitat der LOhne, die· 
ihrerseits blossals ein, Ergebnis der Machtverhaltnisse zu 
verstehen ist. 
leh glaube, dass letzten Grundes auch die Konjunktur· 
bewegung nur durch die Einbeziehung der Machtverhaltnisse 
begriffen werden kann.· Wodurch ist der Niedergang der 
Geschaftslage ,am, Encle der' Hochkonjunktur verursacht? 
Obgleich die Produkte infolge der lebhaften Erweiterung 
cder Produktion. rasch zunehm.en, vermag die ge5e1l5chaftliche 
Kaufkraftsumme hauptsachlich wegen der StabiliUit der 
Lohne nicht, mit ihnen glekhen Schritt haltend, zu wacbsen, 
50 dass die Produktion (sei esinder' Sphare'derGenussgiiter 
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oderin der Sphiire der, Produktionsmittel) iiberfliissig wird. 
In der aussersten Depression schreitet die Verringerung 
der Produktion zu weit,so' dass _das Angebothinter per 
Nachfragezuriickbleibt, indem die' letztere wegen der 
. Stabilitat der Lohne ni~ht so stark sinkt, wodurch wieder 
ein Anstieg . derKonjunktion' verursacht· wird. 'Kurz, die 
StabiIitat der Kaufkraft, deren tiefsteWurzel in den Mach· 
verhiiltnissen liegt, liisst die Konjunkturbe'Wegungen sich 
wiederholen. Die TheQrie der voriibergehenden Uberproduk-
tion als ErkIarung der wirtschaftlichen WeIlenbewegungen 
.' kann .' also als auf festem Boden begriindet betrachtet 
werden. 
5. 
Kurz und gut, die WirtschaftstheoriebiIdung besitzt in 
Japan noch keine eigene Tradition und zeigt auch noch 
keine selbstiindige Entfaltung, da sie sich auf halbem Wege 
det Einfiihrung befindet. . Die hauptsachlichen Griinde fiir 
die Langsamkeit dieser Entwicklung sind zwei. Obgleich 
die japanische Wirtschaftstheorie zugleich mit den anderen 
Wissenschaften unter dem Einfluss def europiiischen' Kultur 
entstariden ist, blieb sieimmer einen Schritt hinter den 
'Naturwissenschaften zurtick. Die sprachliche Schwierigkeit 
im Verstehen" der auslandischen Theorien ist auf dem 
Gebiet der' Kulturwissenschaften betriichtlieh grosser, folg-
Iich auch auf dem der Wirtschaftstheorie, woher sich das 
zuvor geschiIderte N3Ghhinken 'sehr wohl verstehen lasst. 
Dass die Anregung zu .·Untersuchungen aus der Geschiifts-
.' praxis wegen der Unreife des hiesigen KapitaIismus relativ 
. schwacli gewesen ist, wirkt gewiss damit zusammen. Als 
zweiten Grund mochte iCh das AufkomlIlen des Marxismus 
anfiihren. Der Weltkrieg hatte zwei bedeutungsvol\e Vor-' 
gange in Japan zur Folge: einerseits die rasche Entfaltung 
einer kapitalistischen Produktion, die die Tendenz zeigt, 
wirtschaftliche Untersuchurigen zu fOrdern; ander:erseits das 
Durchflutetwerden von europiiischen sozialistischen Gedan-
I 
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kenstromungen der Nachkriegszeit. Beide UmsHinde wirktenc-
weehselseitig aufeinander, urn von dem Ergebnis her gesehen, 
nur den Marxismus empor kommen zu lassen ... Ein betracht-
lieher Teil der jungen Studenten, beschaftigt sieh jetzt' eifrig , 
mit· den marxistischen Wirtschaftstheorien und'verwirft 
und unterschatzt die rein-okonomischen Theorien als 
Ideologien derBourgeoisie_ ohne sie ZU, studieren. und_ zu 
einem Verstandnis derselben vorzudringen, w'odureh die 
Weiterentwieklung unserer Theorien nieht wenig geschwaeht . 
wird. Dazt1 hat die weltwirtschaftliehe Krise der letzten 
lahre bewirkt, dass sich die Interessen unserer Volkswirt-
, . 
schaftler heute auf die tatsachlichenWirtsehaftsveranderun-
gen konzentrieren .. Unterso1chenUmstiinden bleibt die 
japanische Wirtsehaftstheoretikin dem Stadium des Still-
staildes seit ,zehn Jahren, ein' Zustand, der aber hieht langei 
andauern darf. Die wissenschaftliche Neugier inbezug auf 
,den Marxismus hat schon begonnen, sich abzuschwachen, 
und nationale Gedankenstromungen wirken seit einigen 
Jahren in der gleichen Riehtung .. Die Zaill der Gelehrten, 
diesieh jetzt hauptsiiehlieh mit Wirfsehaftstheorien beschiif-
tigen, ist nicht . gross, aber beachtenswert" was· ihre 
Leistungrn anbetrifft, und ieh ,zweifle nicht, dass eineBlutezeit 
auf diesem Forschungsgebiet in Japan in nicht allzu femer 
Zeit. zu verzeichnen sein wird . 
. Zum Schluss dieser kurzen Darstellung moehte ieh einige 
, Bemerkungen uber das Verbreitungsfeld jede'r Schule anfiigefl. 
(1) De, Einfluss des Marxismus in dem. Kreise der Faeh~ 
gelehrteri scheint sich vermindemzu wollen. (2) Die· 
Wirtschaftstheoriebildung in der Riehtung des deutsehen 
Idealismus,.besonders die von. Gottl-OttlilienfeldundOthmar 
Spann hat einige wenige,aber tUehtige Anhanger gewonnen: 
(3) Die Zahl der Forsch~r auldem Gebiet, der reinen Oko-
n011lil~ ist' gering, es 'ist aber zu erwarten, dass vielleicht 
durch si,!'l kiinfdg unsere Wissenschaft. einen-bedel,ltenden' 
Fortsehritt machen wird. 
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. ' Der oben bekanntgegebene" Teil dieser Abh;lhdlung 
wurde vor ungefahr zwolf Jahren niedergeschriebenunter, 
der damaligen Anleitung von·Prof. Rosenstein·Rodanin 
Wien.· DieserZeitraumist' nicht gross, aber das Tempo 
der Veranderung aller Verhaltnisse warsehr schnell. Der 
Wogenanprallder marxistischen Gedankenstromung hat 
vollstandig ausgebrandet. An ihre Stelle tretendrei' Rich· 
tungen neben einander .. Zuerst zu nennen ist die Richtung, 
die eine eigentiimIich japanische Wirtschaftstheorie vertritt, 
dieals die Bl\ite des Volksgeistes kiinftig erbliihen diirfte, 
auf die' genauer einzugehen aber hier nicht der Ort ist. Die 
Anhanger der GottIschen Richtung scheinen sich aJImahlich 
von Jahr zu Jahr zu vermehren, doch diirfte diese Tileorie 
kaum imstande sein, eine herrschendeStellung in diesem 
Landezu gewinnen. W.ahrend dieser zwolf Jahre erfolgte 
das Emporkommen der reinen Wirtschaftstheorie (der Theorie 
des alIgemeinenGleicfigewichts) sehr rasch und in beach· 
tenswertenm Umfange;' Nicht nur haben die Werkedieser 
Richtung- zu~rst "Junsui Keizaigaku" (reine Wirtschafts-
oekonomie) von I. Nakayama, alsdann "Keizaigaku·Gairon," 
(Grundriss der Wirtschaftslehre) von mir-viele Leser an-
gezogen, sondern es haben auch einige tiichtige Forscher 
inzwischen bedeutende Leistungen vorzulegen, sodass das 
Niveau dieserWissenschaft in Jap1m betracht.!ich gestiegen 
ist. Besonders beachtenwert sind die folgenden Forschungs- . 
ergebnisse: eine scharfe Fassuhg von Wert und Preisunter 
Anwendung- strikt mathemati$cher Methoden von, seiten 
einiger tiichtiger Forscher unter .der Leitung von Sh6z6 
Sono, ferner bemerkenswerte Arbeiten auf dem Gebiet der 
Geld· und Preistheorie- und -der ,Dynamik vonseiten jiingerer 
Forscher,-die seit langem mit' mir verbunden arbeiten.· 
Wenn. es mir erlaubt'ist, iiber meine. eigenen neueren: An-
strengungen zu sprechen, muss ich Sagen, dass ich ebenfalls 
wahrend dieser' Jahre meine Machtheorie weiter zu entfalten 
bestrebt war, die, meiner Ansicht mich, nicht nur die Preise 
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und das Einkommen' in der sogenannten freien Wirtschaft 
zu erkliiren imstande ist, sondern mit der man auch die 
planwirtschaftlichen_ Tatsacpen zu analysieren vermag, 
ohne neuere und heterogene Prinzipien. hinzuzuziehen und· 
zu gebrauchen. Meine Machttheorie jedoch vollsmndig in 
das ganze Gebiet der Wirtschaftswissenschafteinzuarbeiten 
und fiber dasselbe auszudehnen. wird' noch lange Zeit in 
Anspruch nehmen. dennoch empfinde ich es als meine 
Ptlicht. diese Aufgabe im Interesse des Fortschrittes dieser 
Wissenschaft in Japan bis zu Ende durchzuffihren. 
- , 
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